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ÖZET 
U. V. Veteriner Fakültesi Cerrahi Anabilim Dalı Kliniğine 1983-1986 yıllan 
arasında getirilen 105 baş sığır (Holştayn 73, Montofon 26, Jersey 1, yerli 2 ve me-
lez 3) çalışmamız ın materyalini oluşturdu. Çalışmanın amacı hangi deforme tırnak 
şe~linde, hangi hastalık tablolarının daha fazla görüldüğünün ve tırnak bakımına 
uyulmaması sonucunda oluşan deforme tırnak yapılarının, ayak hastalıklarının olu-
şumundaki etkisinin ortaya konulması olmuştur. 
Hastalık tablosu bulunan arka aypklara ilişkin deforme tırnak yapısı saptanı­
lan tırnak sayısı 135 lateral ve 32 medial tırnak olmak üzere toplam 167'dir. Bu tır· 
nak yapılarının sahip olduğu deformasyon şekilleri ve bunlara bağlı olarak oluştuğu 
saptanılan ayak hastalıklarının dağılımkm şu şekilde saptanılmıştır. 
Ayrık tırnak deformasyonu 1 O tırnak ta (% 6), buna bağlı olarak oluşan Li-
max olgusu 4 (% 4.4), &ivri ve uzun tır-nak deformasyonu 48 tırnokta (% 28. 7), bu-
na bağlı olarak oluşan ökçe ve taban eziği l q olguda (% 16. 7), lll. phalanx caries'i 
3 olguda (% 3.3), pododermatitis aseptica cir,:ıımsicripta 7 olguda (% 7.8), dolgun, 
yayvan ve geniş tırnak, çift tabpn oluşumu şe~ linde deformasyon saptanılan 41 tır· 
nakta (% 24.5), ökçe çürüğü ve eziği ll olgudg (% 12.2), taban ülseri (Rusterholz 
sendromu) 4 olguda (% 4.4), pododermatitis purulenta (beyaz çizgide ayrılma) 8 
olguda (% 8.9), Burulmuş, kıvrık . !'f türpişonugri tırnak deformasyonu ~ptanılan 
34 tırnokta (% 20.4}, pododermatıtıs purulenta·'l olguda (% 7.8), travmatık yan du-
uar ülseri 10 ol6uda (% 11.1), M. Flex. Dig. Prof. tendosu .nekrozu 5 olguda (% 5. 6), · 
yüzlek taban ülseri 8 olguda (% 8 .. 9), makasuari tırnak deformitesi olan 34 tırnokta 
(% 20.4), lll. phalanx caı·ies'i 2 olguda (% 2.2) ue travmbtik yan duvar ülseri 6 ol-
guda (% 6. 7) olarak bulunmuştur. 
Arka ayaklara ilitjkin 167 lateral ve medial tırnaktan 90'ında (% 54) değişik 
ayak hastalıkları saptanılmış olup, deforme tırnak yapılarının ayak hastalıklarının 
oluşmasındaki etkisi açık olarak gözlemlenilmiştir. · 
* Doç. Dr. ; U. O. Veteriner Fakültesi Cerrahi Anabilim Dalı, Bursa·TVRKIYE. 
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SUMMARY 
The Role of Hoof Care in The Etiology of Digital Diseases in Cattle 
Between 1983-1986, 105 rottle (Holstein 73, Swiss Braun 26, Jersey 1, Na-
ture breed 2 and cross breed 3) were referred in the Departmen t of Surgery of the 
Veterinary Faculty. 
Purposes of this study was investigate and classified of the digital deformitieı 
and digital diseases. Also, the role of hoof care and hoof trimming (Chiropody) in 
the etiology of the digital diseQSes w ere investigate. 
Digital de formities and diseases were found totally 175 claws (at the front 8 
and hind 167) (in laterall35, medial 32). In the 85 claws were seen only digital de-
formities. However, in the 90 claws were observed deformities and different digital 
diseases due to occur defo.rmities. These disorders were much more observed in the 
hind claws than front. 
Classification of the deformities and diseases as fallows: 
Sp/ay to es in 1 O (6 %) and due to occur Limax 4 (4.4 %), Owergrown claw in 
48 (28. 7 %) and due to occur bruised sole and bulb 15 (16. 7 %), osteonecrose of 
the lll . Phalanx (caries) 3 (3.3 %), pododermatitis aseptica circumscripta 7 (7.B %), 
Sp/ay toes and doppel sole in 41 (24.5 %), and due to occur bruised bulb, heel 
erosion ll (12.2 %), sole ulcer (Rusterholz's syndrom) 4 (4.4 %), white line disease 
B (B.9 %), Corkscrew claw in 34 (20.4 %) and due to occur pododermatitis purulen-
ta 7 (7. B %), ·traumatic wall ulcer 1 O ( 11.1 %), necrosis of the M. {lex. dil. prof. 
5 (5. 6 %), supf, sole ulcer B (B.9 %), Scissor claw in 34 (20.4 %) and due to occur 
osteonecrosis of lll . Phalanx (rories) 2 (2 .2 %), traumatic wall ulcer 6 (6. 7 %). 
In the 90 (54 %) from totally 167 claws in the hind limb (lateral and medial) 
were found different diseases . . 
As a conclusion, o ur study has shown that there was a important role -of the 
digital deformities and hoof care in the etiology of digital diseases. 
Key words: Cattle, digital deformities, digital diseases, hoof care and hool 
trimming (Chiropody). 
GİRİŞ 
ülkemizde gerek entansif süt ve besi sı~ırcılı~ı işletmelerinde ve gerekse aile 
işletmelerinde, yüksek verimli ve a~ır cüsseli kültür ırkı hayvanların yaygın biçimde 
kı.ıllanılmalaİı, bazı önemli problemleri günceUeştirrniştir. Bu problemierin birisi de, 
bu bayvanların tırnak bakımı, tırna~ın kesilip düzeltilmesi, bunlara uyulmaması ha-
linde oluşacak tırnak ve ayak hastalıkları nedeniyle karşılaşılacak olunan yo~un 
üretim ve ekonomik kayıplardır. 
Bu çalışmanın amacı tırnak bakımı, tırnakların kesilip düzeltilmesi gibi ko-
runma ölçümlerine uyulmadı~ı takdirde oluşabilecek tırnak ve ayak hastalıklarının 
saptanılması ve sınıflandırılması olmaktadır. 
Sı~ırlarda tırnak dokusunun fizyolojik uzaması, barındırma ve beslenme ko-
şullarının etkisi ve tırnak bakırnma uyulmaması sonrasında ve ayrıca ekstremitelerin 
konformasyonu (amudiyet), bozuk yapilişlar ve vücut a~ırlıAının tırnaklara düzensiz 
daaıtımı nedenlerine ba~lı olarak deforme tırnak yapılarının oluşabileceAi araştırıcı­
lar tarafından ı . ı. 3. 4. s. 6 .1. s • 9 .ı o .ı ı .ı 3. ı4. ı 6 . 2 2. 2 3. 2 s .H bildirilmiştir. 
Oluşan deforme tırnak yapıları " Beak claw-gaga şekliİıde tırnak" Corscrew 
claw-burulmuş tırnak", "Scissor claw-makasvari tırnak", Overgrown claw-uzamış, 
sivri ve geniş tırnak", "Sp lay toes-yayvan ve ayrık tırnak" olarak bazı araştırıcılar 
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tarafından sınıflandırılmış ve normal sı~ır tıma~ına ilişkin fizyolojik de~erler veril-
nıiştir3 • 6 • 8 ·ı 3 ·ı 4 • 2 0 • 2 ı • 2 3. Bu deforme tırnak yapıları nedeniyle hassas fizyolo-
jik dengelerin bozulması sonucunda, tırnak içerisindeki canlı dokunun yeterince ko-
runamaması sonucunda ve travmatik etkilenmesi ile ayak hastalıklarının oluşmasın­
da önemli rolü oldu~u belirtilmiştir6 • 11 ·ı 0 ·ı ı . 2 3. 
Deforme tırnak yapılarının oluşmasındaki en önemli faktörün tırnak bakımı 
ve tırna~ın kesilip düzeltilmesinin periyodik olarak yapılmasının oldu~ özellikle 
vurgulanmıştır ı . 3. 6 • 7. 8 .ı 2 • ı 4. ı 5 • ı 6 • ı 1 • ı 4. 
Araştırıcıların bazılan2 • 4 • 5 • 8 ·ı 0 ·ı ı ·ı 9 • 2 0 deforme tırnak yapıları ve bun-
ların düzeltilmesi sırasında karşılaşılan travmatik ve enfeksiyöz ayak hastalıklarının 
sınıflandırılmaları üzerinde çalışmalar yapmışlardır. 
MATERYAL VE METOT 
Çalışmamızda kullanılan materyali, 1983-1986 yılları arasında U. tl. Veteriner 
Fakültesi Cerrahi Anabilim Dalı Klini~lne topallık ve tırnak bozuklu~u şikayeti ile 
getirilen de~işik yaş ve ırktaki 105 baş sı~ır oluşturdu. 
Hayvaniann sahiplerinden alınan anamnez, yapılan klinik muayene ve tırna­
~ kesilip düzeltiln1esi sırasında karşılaşılan deforme tırnak yapıları ve ayak hasta-
lıklan sınıOandınldı. Tırnakların düzeltilmesi, gerekli tırnak bakımı, gerek medikal 
ve gerekse operatif olarak karşılaşılan hastalıkların sa~altırnları yapıldı (Resim: 1-2-
·3-4). 
!lesim: 1 
Siuri ue ,Uzf.ln Tırnak De{ormasyonu 






Kaufsleşmiş ue Burulmuş Tırnak Deformasyonu 
(Fig. 2. Appearance of the Corkscrew Claw) 
Resim: 3 
Travmatik Yan Duvar Ulkusu 
(Fig. 3. Traumatic Wall Ulcer) 
Resim: 4 
. Lateral Tırnakta Vkçede Erezyon, Medial'de Vkçe Eziki _ 
(Fig. 4. Bulberosion on The Lateral Clow and Brusied Bulb on The M~ial) 
-~·i 
BULGULAR 
Olgulanmızm klinik kayıtianna göre ırklara, topalltim ön veya arka ekstre-
mitede oluşuna, lateral veya medlal tırnaktakl deformasyon oluşması, deformasyon 
şekli veya şekilleri, hastalık olmaksızın deformasyon gösterenler ve hangi defomıas­
yon şeklinde, hangi ayak hastaiıiının oluştutuna m·şkin bulgularımız tablolar halin-
de sunuldu. 
Tablo : 1 
Materyali Oluşturan Sığırların ltklara Göre Da~ılımı 
Irk Hayvan Sayısı (n) % 
Ho~tain 73 69.52 
Montofon 26 24.76 
Jersey ı 0.95 
Yerli 2 1.92 
Melez 3 2.85 
TOPLAM 105 100.00 
' 
Tablo: ll 
Deformasyon, Deformasyon ve Ayak Hasta lığ ı Saptanılan 
Tırnakların Dağılımları 
Tırnaklar n % 
Yalnız deformite gözlenilen 85 48. 58 -
Deformite ve ayak hastalı ~ı 
gözlenil en 90 51.42 
TOPLAM 175 100.00 
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Tablo·: lll 
Deforme Tırnak Oluşumlarının Ön ve Arka, Lateral ve 
Medial Tırnaklara Göre Oa~ılımları 
Tırnaklar L M n 
ön ayaklarda ı 7 8 




TOPLAM 136 39 175 100.00 
Tablo: IV 
Deforme Tırnak Yapıları ve Bunlara Bağlı Olarak Oluşan Ayak Hastalıklarının Dağılımları 
(1983-1986 Yılları Arası) 
Ddorme Tırnak 
Yapıları n % Göztenilen Hastalıklar n % 
Ayrık Tırnak 10 6.0 Limax, Interdigital fibroma, hiperkeratoz 4 4.4 
ökçe ve taban ezi~i 15 16.7 
Sivri, Uzun Tırnak 48 28.7 III . Phalanx karies'i 3 3.3 
Pqdodermatitis aseptica circumscripta 7 7.8 
Dolgun, geniş ve ökç e çürüjtü ve ezi~i ll 12.2 
yayvan tırnak, 41 24.5 Trav. taban ülseri (Rusterholz sendromu) 4 4.4 
çlft taban oluşumu Pododermatitis purulenta 8 8.9 
Pododermatitis purulenta 7 7.8 
Burulmuş, kıvrık , Trav. yan duvar ülseri 10 11.1 
Tirpuşonvari tırnak 34 20.4 M. flex . dig. prof. tendosu nekrozu 5 5.6 
T rav. taban ülseri 8 8.9 
Makasvari Tırnak 34 20.4 
III. phalanx karies'i 2 2.2 
Trav. yan duvar ülseri 6 6.7 
TOPLAM 167 100 90 100 
Defonne tırnak yapılan ve bunların bulunduklan tırnaklarda rastlanılan ayak 
hastalıkları Tablo IV'de belirtilmiştir. Buna göre defonnasyon bulunan tırnaklarda 
ayak hastalıklarının oluşma oranı % 54 olarak saptanılmıştır. 
TARTIŞMA 
Tırnak deformasyonları ve ayak hastalıklarının oluşmasında banndınna koşul­
larının uyumsuzlujtu ve tırnak bakırnma uyulmaması gibi başlıca nedenler, materya-
limizi oluşturan hayvanların sahiplerinden alınan anamnezlerde açık olarak saptanıl­
mıştır. Bu bozuklukların daha çok killtür ırkı hayvanlarda oluştujtu da çalışmamı­
zın gözlemlenllen bulgulap arasındadır . . Bu bulgular çalışmalarını bu yönde yüriit-
müş olan araştıncıların bazıları Uel • 4 • 5 • 9 • ı o. ı ı • ı 5 • ı 6 • ı 9 • 2 o • 2 5 paralellik gös-
termektedir. özellikle bazı araştıncılarca1 • 7 • 12 • 1 3 • 14 • 15 • 23 • 24 • 25 vurgulandıltı 
gibi, deformitelerin oluşmasının engellenmesi ve dolayısıyla ayak hastalıklanndan 
korunmanın başlıca profilaktik ölçeminin tırnak bakımı, tırnajtm kesilip düzeltil-
mesi oldu~ çalışmamızın bulguianna göre tarafımızdan saptanılmış olmaktadır. 
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Çalışmaımza benzer araştırmalar yapan araştıncıların bazılarıl. 4. s .a .ı o ,ı ı ,ı9 ,2 o 
' tımsAm kesilip, düzeltilmesi sırasında gözlemledikleri ayak hastalıklarının sınıflan-
dmlmasını yapmışlardır. Bizde bu yönde deAerl(mdirmeler yaparak daha detaylı 
sonuçlar elde ettik. 1 
Lezyonlarm sınıflandırılmasında, deforme tirnak yapıları olarak tarumlarulan 
bozukluklardan en fazla görülenleri4 ·ı 0 • ı ı· ı 9 gibi araştırıcılar tarafından belirtil-
miş ve çalışmamızda da, tarafımızdan saptarulmıştır. Literatür verilerde yalnız defor-
ınite gösteren olgular, defonnite ile bunlara ilişkin travmatik ve enfeksiyöz tırnak 
hastalıklarının oluşmasına ilişkin oraniara rastlarulmamıştır. Biz çalışmamızda bu 
yönü de deAerlendirdik. Deformasyonla birlikte, deAişik tırnak hastalı~ı rastlarulan 
90 tırnak (% 54), tırnak deformiteleri ve ayak hastalıklarının oluşmasındaki rollerini 
açıklamaktadır. 
Materyalimizi oluşturan olgularda 85 tırnakta oluşmuş deformasyonlar, yön-
temine uygun olarak klasik nalbant yöntemi, Allgöwer yöntemi ve elektrikli zımpa­
ra motoru (fleks) kullanılarak düzeltilmiş ve basışları normale dönen hayvanlarm 
bunlara ilişkin topallıkları kaybalarak normal yüiüyebilmeleri, periyodik tırnak ba-
kımı ve tırna~m kesilip düzeltilmesinin ayak hastalıklarından korunmadaki rolünü 
vurgulayan araştırıcıların ı • 3. 6 • 7. a • ıl • ı 3. ı 4. ı s • ı 6 . ı a ,2 o . 2 3 savlarını do~ula-
, maktadır. Ayak hastalıkları gözlemlenilen 90 olgu'da ise medikal ve operatif sa~al­
tım yöntemleri ve gereken ortopedik ölçümler uygulanılarak sa~altımları yapılmış, 
elde edilen sonuçlar bu yönde çalışmaları olan araştırıcılada 6 • 5 • ı 3 ·ı 4 • 2 3 uyum 
göstermiştir. 
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